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Заключение под стражу является самой строгой мерой пресечения, 
предполагающей существенные ограничения таких конституционных прав 
граждан, как право на свободу передвижения, права на личную жизнь и т.д.  
Заключение под стражу в качестве меры пресечения представляет собой 
лишение свободы подозреваемого или обвиняемого по мотивированному 
постановлению (определению) компетентного должностного лица или органа, 
ведущего уголовный процесс, его   изоляцию от общества и содержание в 
предусмотренных законодательством местах с целью предупреждения 
(пресечения) с их стороны возможности скрыться от органа уголовного 
преследования и суда; воспрепятствовать предварительному расследованию 
уголовного дела или рассмотрению его судом; совершить предусмотренное 
уголовным законом общественно опасное деяние; противодействовать 
исполнению приговора.  
Применение заключения под стражу всегда связано с ущемлением 
личной свободы гражданина и в силу этого может иметь место лишь при 
наличии действительной на то необходимости, по указанным в законе 
основаниям, условиям и с соблюдением установленного законом 
процессуального порядка. Законодатель исходит из того, что применение мер 
пресечения является правом, а не обязанностью лица, ведущего уголовный 
процесс. 
Цель дипломной работы – проанализировать меру пресечения в виде 
заключения под стражу, а также проблемы ее применения и разработать пути 
совершенствования законодательного регулирования. 
Методологической основой исследования является общенаучный 
диалектический метод познания, а также частнонаучные методы - системного, 
формально-логического анализа. 
Объектом исследования служат общественные отношения, связанные с 
применением меры пресечения в виде заключения под стражу при 
производстве по уголовному делу. 
Предметом исследования является совокупность правовых норм, 
закрепляющих заключение под стражу как самую строгую меру пресечения, 
практика реализации этих норм, а также теоретические исследования в данной 
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     Detention is the most severe measure of restraint, involving significant restrictions 
of constitutional rights such as the right to freedom of movement, right to privacy, 
etc. 
     The custody as a preventive measure is a deprivation of liberty of the suspect or 
the accused for a reasoned decision (ruling) of a competent official or body 
conducting the criminal proceedings, his isolation from society and the content 
provided by the legislation in the field in order to prevent (suppress) from them the 
possibility of hide from the prosecuting authority and the court; impede the 
preliminary investigation of the criminal case or its consideration by the court; 
committed under criminal law socially dangerous act; oppose execution of the 
sentence. 
     The use of detention is always related to the infringement of personal liberty of the 
citizen and because of this can take place only if there is a real need for it, as 
specified in the law terms, conditions and compliance with statutory procedural order.         
The legislator assumes that the application of preventive measures is a right, not an 
obligation of the person conducting the criminal proceedings. 
     The purpose of this thesis - analysis of such preventive measures as detention in 
the light of current legislation. 
     The methodological basis of the research is general scientific dialectical method of 
cognition, as well as chastnonauchnogo methods: systematic, formal logical analysis. 
     The object of research are the public relations connected with the use of remand in 
custody during criminal proceedings. 
     The subject of the study is a set of legal norms that perpetuate the detention as the 
most severe measure of restraint, the practice of the implementation of these 
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     Заключэнне пад варту з'яўляецца самай строгай мерай стрымання, якая 
прадугледжвае істотныя абмежаванні такіх канстытуцыйных правоў грамадзян, 
як права на свабоду перамяшчэння, права на асабістае жыццё і г.д. 
     Заключэнне пад варту ў якасці меры стрымання ўяўляе сабой пазбаўленне 
волі падазронага або абвінавачанага па матываванай пастанове (вызначэнню) 
кампетэнтнага службовай асобы або органа, які вядзе крымінальны працэс, яго 
ізаляцыю ад грамадства і ўтрыманне ў прадугледжаных заканадаўствам месцах 
з мэтай папярэджання (стрымання) з іх боку магчымасці схавацца ад органа 
крымінальнага пераследу і суда; перашкодзіць папярэдняму расследаванню 
крымінальнай справы або разгляду яго судом; здзейсніць прадугледжанае 
крымінальным законам грамадска небяспечнае дзеянне; процідзейнічаць 
выкананню прысуду. 
     Мэта дыпломнай працы - прааналізіраваць  меру стрымання, як заключэнне 
пад варту, а таксама праблемы яе прымянення. 
     Метадалагічнай асновай даследавання з'яўляецца агульнанавуковы 
дыялектычны метад пазнання, а таксама частнонаучные метады: сістэмнага, 
фармальна-лагічнага аналізу. 
     Аб'ектам даследавання служаць грамадскія адносіны, звязаныя з 
прымяненнем меры стрымання ў выглядзе заключэння пад варту пры 
вытворчасці па крымінальнай справе. 
     Прадметам даследавання з'яўляецца сукупнасць прававых нормаў, якія 
замацоўваюць заключэнне пад варту як самую строгую меру стрымання, 
практыка рэалізацыі гэтых нормаў, а таксама тэарэтычныя даследвання  ў 
дадзенай галіне праваадносін.  
 
